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Látványos történeti színmű 8 képben. Irta és zenéjét szerzetté: Verő G-yÖrgy.
S Z E M É L Y I K :
Előjáték: „1849. Márczius 15. és Április 11.“
Gróf Batthyányi L., min. elnök Bartha István. 
Kossuth Lajos I . Komjáthy J.
Gróf Széchényi István j min‘ Serfözy Gy.
Petőfi Sándor — — Szacsvay S.
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Polgárok. Polgárnők. Jogászok. Pest küldöttsége. Honleányok küldöttsége. Nép.
l-sökép: utolsó jobbágy." 2-ik 
„Otthon."
kép: „H ad ak  ú tja ."  3-ik kép: „A tű zp ró b a ."  
6-ik kép: „A vég k e zd e te ."  7-ik kép: „ F e k e te
S Z E M É L Y E K :
4-ik kép: „Diadalról diadalra." 5-ik kép: 
karácsony* “
Darkó Mózes, székely paraszt Piispöky Imre
Débor, felesége — — F. Csigaházy.
György I fiaik — — Komjáthy J.
Laczkó — — Ferenczy J .
Eszter, György felesége — F. Kállay L.
Pistuka, a fiuk — — Serfözy Ilonka
Zakár Domokos, örm. keresk. Sziklay M.
Kiriska, a felesége — Kiss Irén.
Gergely, a fiók — — Tanay Fr.
Anikó, a leányuk— — Szabó Irma.
| Balta János, dulló biztos — Bartha I. ||J
| Pupa Mihók — — Rubos Á. Hl
| Sata, székely paraszt legény Makray D. |||
Antos, kath. plébános — Lendvay. |||
Bardóez, reform, lelkész — Csatár Gy. |j|
Bem József tábornok Tóth Elek. 11
i Radó, székely paraszt — Marrai. |j|
i Gábor Áron — — Könyei B. |j|
! Petőfi — — — Szacsvay. |j|
















Székely férfiak és asszonyok Honvédek. 
Császáriak. Oroszok.
A 6-ik képben „Petőfi viziói" (vándor képek).
I. „Kossuth Lajos az országgyűlésen." II. „Guyon a branyiszkói csatában." III.„ Damjanics a szolnoki ütközetben.1 




1898. „Fehér karácsony." Alom.
Komjáthy.
— Makray Dénes.
— F. Kállay L.
Anikó, unokája — Szabó Irma."
Székely parasztok, leányok.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 8 ~5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap kedden, október hó 81-én bérlet 26 ik szám „IE3 CC
HIMFY DALAI.
Vigjáték 3 felvonásban, egy előjátékkal. Ir ta : Bérezik Árpád.
Blüsor: Szerdán, november 1-én bérlet 27. szám„C.“ A m o ln á r  g y e rm e k e . Regényes szinmü 5 felvonásban. Irta: Rauchpach. Fordította: Szerdahelyi 
J. Csütörtökön, november 2-án, bérlet 28. szám „A “ újdonságul elősször: B á rá n y k á k . Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Varney Louis. 
Pénteken november 3-án bérlet 29. szám „B.“ Ugyanez. Szombaton, november 4-én bérlet 30. szám „C,“ harmadszor: Ugyanez. Vasárnap november 
5-én két előadás, délután 3 órakor félhelyárakkal: E g y p to m  g y ö n g y e . Bohózatos operette 3 felvonásban. Irta: Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté: 
Forray Miklós; este 7 és fél órakor bérletszünetben: A v ö rö s  s a p k a . Népszínmű 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál.
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